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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.283/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—l'or existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reghlmentarias y id )(r sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se ascienden al empleo innw
diato, con antigüedad de 27 de diciembre de 1975, \
efectos administrativos de I de enero de 197() al
Subteniente Conde,t:Ile don Antonio Nowiera 1\ni:)11
y al Sargento primero de la misma Especialidad
(1()11
Francisco de la Torre de la Torre.
Madrid, 27 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.282/75, del Dirrctor delu
clutamiento y D(daciones.-- --Por haber finalizado con
aprovechamiento los cursos que realizaban, se dispow.
(itif. los Suboficiales relacionados a continuaci¿n
sen destinados, con canícter forzoso, a 1:1 Flotilla
llelicópteros, cesando en el CIANIIE:
COIl(Iesta1)1 e.
Sargento primero don José Díaz Nlén(lei.
Torpedistas.
Sargento primero don Juan M. Vargas Rodríguez.
Sargento primero don Pedro B. Flores
Sonaristas.
Sargento primero don Antonio Barba Cantero.
Sargento primero don Manuel Pérez González.
Radarista.
Sargento primero don Rafael Oliva l'("iet
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flectrónico.
Sargento don Alltonio Paz Pedrosa.
Nladrid, 27 de diciembr.e de 1975,
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.281/75, del Director de Ke
clutainiento y Dotaciones.—Se dispone que el lFl
t() Condestable don Antonio Burgos Rodríguez pase
( )11 carícter ;orzoso, al destructor Lepanto, cesand(
(.1) SU aCtUal destino.




nr?. RECLUTAM LENTO Y DOTA(' IONE
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.279/75, del Director de Re
(-1111;w1ien1() y Dotaciones.-- Se dispone (1 siguien
can11)1() (le destinw, (1(.1 pe15on;i1 del Cuerpo (le Su
oficiales, con carácter forzoso:
Ministas.
;Irgento don Juan rffierrero (;nerra.-
1):1,,a al Cnarti.1 1 Instruccií») Nilarinería de C
diz, cesan(l() (.11 (.1 (Iragiuminas Guada/c/r.
Sargento 'l )1 1Zentesal C:Ircía. l'asa
dragaminas (;:u/(/(//41., cesando en (.1 C»»"riel de fi
trucci(im Nlaiiiiería
:\ladrid, 2.7 de diciembre de 1975.
rxemos. Sres. ...
Sres. ...
El. Di I/ vcrgyp




Resolución rit'im. 2.280/75, del 1)irector de Re.
clut:imient() y Doiacieffles.—Se dkpone el siguiente
cambio de de,-,thins del personal del Cuerno dv Subofi
ciales, con caríicter forzoso:
Electricistas.
Sargeili() (Ion NI:11111(.1 (iontalez 1.eiracilá.----
la VITA, ce<mdo en el destructor Gravina.
),
o o'
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San.zento don Pedro García 1 lervas.---Pasa a la
cesando en el destructor Almirante Ferrtímr-:.
Sargento 'don Antonio González Vidal.—Pasa al
destructor Gravina, cesando en el remolcador I?.
1:adioteleg-rafistas.
Sargento prinieii) (I()I I José 1\1aría Anieyugo Al
guera.-13asa a la Estación Radio de Ceuta, cesando
(11 la G)iiiatilancia de 1\larina (le Villa Cisneros.
Sargotto don Antonio SiiitO Sáncbez.—Pasa a la
1.1TEA, cesando en la Estación 'Radio de Ceuta.
Sargento (1o11 (;erar(1() 1:11i/ de Teresa.---Pasa a la
14.TF.A, cesando en (.1 buque de desembarco titilase°.
Sargento (1()n Franckeo Altinso Rieny. Pasa a la
V.-114,A, ccsaiil en destruclor antistibni:(mtio /?oger
Lauria.
-;:trgento (1(),1 111;(1) 1.. 1:0(1rigtiez Quintero.—Pasa
al (1(trii('tor liitImil)111;111110 Roger de Lauria. cesan
do (.11 l:( 1.1staci(")11 1:adio (le El Jzerrol del Caudillo.
Sawenio (hm 1)iego Ortiz Grao.- l'asa al biiiiiie
de des(ml):11('o elasco, cesando en la Vtación
de Cádiz.




EL D i RECIOR
DE RECIAJTAMTENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.276,/75, del Director de 1:e
vititanli(nt() y 1)(daci(mes.— dilmile que lus
liuficiales relacionados a continuación pasen, con ca
rácif.r volittario, a la Dotación (le de las cor
betas tipo " "Descubierta", cesando en los (lestino,; (pie
al ¡lente de cada uno se indica:
Subterliente Nie(.an•ico don jainR. r,\Iolinet
Fragata rapida f.inier.v.
'Sargento Escril);(111e don loa( uin Abadía.
1)est I tictor . licahí (;(//i(1m).
A efectos de indetnnizaciém por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra comprendido un e1
artículo 3•() de la ()Hen Ministerial (le () jimio de
195 1 (1). (). núm. 12S).





:›E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Ftattco
Resolución núm. 2.277/75, del 1 )i1ect1)1. de 1:e
(1111:111li('llh) 1)OLICiOlICS. dispwle el Sa1l!(.11-
10 primero Nleeánieo don Antonio 1. Veiga
pase, CO!) can'teter forzoho, al Arsenal de F.I Ferrol
(lel Caudillo, cesando en la fragata Baleares.




R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.278/75, (lel Director de le
clutamiento y Dotacionk.s.—Se dispone que e1 Sar
gento primero Sanitaiio don Pedro Satichez Cegarra
pase destinado, con carácter forzoso, al destructor
Alcalá Galiano.
Asimismo, se dispone quede sin efecto el (lestino)
conferido por 1:esoluci¿ii iinmero 1.994/75 (1). ( ). nú
mero 25()) al Ilrigada Sanitario don Antonio I■os
Nieio, el cual deberá continuar en el I lujiil (le 11a
(le Cartagena.
Nladrid, 27 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR




In.druclores .v ;Iviidantes InItructores.
Resolución núm. 2.284„/75, (l el Dire(lor (14. kv
(1,11;ffili(111" )Y 1)"1aciunrs. 11:11 (1(' ('xl)(111.(114<°
incoado al efecto, y (le conformidad con lo informad()
por 1;1 1 )ii ección (le Enseñanza Naval, se nombra Ins
1 tict( Ires N' Ayudantes Insliticturus 1(), Centrus opie
iiplican :11 i)ersunal (1(.I Ctietp) (le Stiboricialvs
c()Iiiilluaci('HI se relaciona, a partir de 1ns fechas gut.
.11 frente de cada tino se expresa:
Instructores.
CuarI(.1 (le Inqrticei(;it de i\larineri:i de Cadit.
Condestable 1■1:ivor don Leopoldo Prieto ("11()7;p:,
vtl lir del 12 de noviembre de 1075.
S)narkut N1;1\ or I Lillaido,
partir del 20 de noviembre (1, 1')75
Cenit() de Unc( ) de la ,1rniada
11avo1- don Tomás I■odliguez Clic\ .\
11,I1 1 i (lel 1S (le noviembt e de 1075.
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Ayudantes In st ructores.
147.scuela de Arma, Submarinas "Bustamaiite".
Subteniente Electricista don Eclelmiro Mosteiro E-
pósito.—A partir del 29 de septiembre de 1975.
Brigada Torpedista don Alfonso Sáez Hernández
A partir del 12 de diciembre de 1975, sin cesar en su
actual destino.
Sargento Minista don José A. Cano S:;11(-11e7.—A
partir del 2 de diciembre de 1975.
CI LAS
Subteniente Sonarista don José Martínez López.-
"' partir (le! 19 de noviembre de 1975.
Ayudantes Instructores.
Centro de Buceo (le 1,1 Armada.
Sargento Buzo don Antonio Inglada Cremades
A partir del lg novienuhre (le 1975.
Sargento Buzo don Luis Anual Jiménez. A par
tir (le) 18 de noviembre de 1975.
Cuartel de Instrucción de Marinería (le Cartawlia.
Sargento primero Contramaestre don Francisco
Cabezos Alcaraz.—Á partir del 9 de septiembre de
1975.
Sargento primero Contramaestre clon Manuel Mar
tínez Carretero.—A partir (le! 13 de septiembre de
1975.
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Núñez Gil.- \ partir del 16 de septiembre de 1975.
Sargento pi imero Contramaestre don Juan Guillén
Pedreño.— A partir del 2 de (x-tubre (le 1975.
sargento Contramaestre don Antonio Egea (le
Gracia.—A partir del 12 de septiembre de 1975.
Sargento Contramaestre don Pedn) Nl. Martínez
Meroh-o.—A partir del 22 de septiembre de 1075.
Sargento Contramaestre don rolé Martínez Cer
meño.—A partir (lel 20 de octubre de 1975.
Sargento Condestable (Ion José González Pérez.
A partir del 26 de abril (le 1975.
Sargento Condestable don Pedro Conesa Olivares.
A partir del 4 de junio de 1975.
RAÍAS
Centro de Buceo de la Armada.
Mecánico Mayor don Clinés Conesa Ci'nitez. A
partir del 18 (le noviembre de 1975.
Brigada Mecánico don Antonio Mayordomo
nesa.—A partir del 18 de noviembre de 1975.
C. A. D. de Cádiz.
('
Sargento Sonarista don Teodoro Yáfiez Velo.—A
partir (lel 4 de septiembre de 1975.
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
Brigada Minista (Ion Anastasio González Mohíno.
A partir (1(.1 20 de octubre de 1075.
Subteniente Sonarista don Francisco ,Suarez Vi
darte.—A partir (lel 17 de octubre (le 1)75.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRF,CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
("omisión Central (lel Pcporte (1 I ela.
Resolución núm. 1.156/75, de la Jefatura del
Departamento de l'ersolial.--A propuesta del Presi
dente de 1;1 ('‘)Inisión Central (lel lieporte de Vela, se
nombra Secrehrio General (1.z. la Delegación de Vela
al Capit;ín de Corbeta don Alionso Moreno Aznar,
sin desatender sil actual destino, en relevo de'l Capitán
de Corbeta (Ion Enrique Manera llassa.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
I . t.




Resolución núm. 302/75, de la Dirección de
1.4,1iseña1za Naval.—Se dispone quede sin efecto la
11.esollici(')n nUtnero 217/75 (I). (). n(itn. 268), (le la
1)irección de Hilsenanza Naval, en que respecta al
Capitán de 1\1 :'illiii1 ias (E1) don Antonio G(')inez (le 1;1
I Apez, que causa baja, a petición propia, como
A11111111() l(' lne,finieros de la Armada, latila de Ar
ntas Navales.
l'ara cubrir su vacante, se designa al Oficial (1(.1
1 1 ii!.;111() empleo (M(:•) don Augusto José D'Anglade
1)('Tez, una] deberá cesar en Si ltctual destino con
antelaci("nt suficiente para efectuar su presentaci(')11
en la Uscuela Técnica Superior de Itu,,vilieros (le Ar
nup-, Na‘fales 1 día 1,1- de febrero pr(')xinto.
Madrid, 26 de (IiHembre de 1975.
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